Discourse and Works Produced by Komor and Jakab: Reexamination of Lechner\u27s "followers" by 足立 純子
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図lシュタインドル「国会議事堂」透視図Epi鮫
ipar(1896),June,10,No.24-1014,p.86.
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図2レヒネル「セゲド市庁舎」(1882-83
年)同市
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図3A　レヒネル「応用美術館」 (189ト96年)
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図3Bレヒネル「応用美術館」タンブール部周辺
民俗装飾的植物モチーフ
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図4A　レヒネル「ケチケメート市庁舎」 (1890-96年)同市
図4Bレヒネル「ケチケメート市庁舎」中央強勢
部両脇壷から生える花モチーフ
図5Aコモルとヤカブ「マロシュヴァ-シヤー
ルへイ市庁舎」(1905-09年)現ルーマニ
ア、テイルグ-ムレシュ市
図5Bコモルとヤカブ「マロシュヴァ-シヤールへ
イ市庁舎」非強勢部胸壁の植物装飾モチーフ
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図6コモルとヤカブ「サバトカ市庁舎」1906-10
年)現セルビア、スボティツア市ハンガリー
建築博物館所蔵絵はがき
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図7コモルとヤカブ「サバトカ市庁舎競技案」
Magyarpdlydzatok(1907),March,vol.5,no.3.
図8コモルとヤカブ「サバトカ市庁舎オルタナテイヴ競技
案」Magyαγpdlydzatok(1907),March,vol.5,no.3.
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図9　レヒネル「サバトカ市庁舎案」 (1896年) AHdz (1911),p.357.
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図10スユール背面ハンガリー民族博
軌与fii'h'一武
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図11A　レヒネル「郵便貯金局」 (1899-1901年)
図11Bレヒネル「郵便貯金局」胸壁周辺
Bakonyi/Kubinszky,LechnerOddn,
Budapest1981.
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